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Destinos.—Orden de 17 de noviembre de 1952 por la que
se dispone embarque en el buque-lidrógrafo Malaspina el
Cartógrafo .de tercera clase D. Luis Espigado Domín
guez.—Página 1.826.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILAUOS
Asccnsos.—Orden de 17 de noviembre de 1952 por la que
se promueve al empleo de Condestable Mayor del Cuer
po de Suboficiales al primero D. Alfonso Martínez Mar
tínez.—Página 1.826.
Otra de 17 de noviembre de 1952 por la que se promueve
al empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Subofi -
ciales al primero D. Agustín Miño Casal.—Página 1.826.
1
ARINA
Licencias por cnferino.—Orden de 17 de noviembre de 1952
por la que se conceden dos meses de licencia por enfer
mo al Contramaestre Mayor D. Luciano Fernández Lo
renzo.—Página 1.826.
Pase a servicios de tierra.—Orden de 17 de noviembre
de 1952 por la que se dispone quede únicamente para pres
tar servicios de tierra el Sanitario primero D. Germán
Delgado Mesa.—Página 1.876.
MARINERíA Y TROPA
Licencia ilimitada.— Orden de 17 de noviembre de 1952 por
la que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se dispone embarque en
el buque-hidrógrafo Ma/aspinz.7 el Cartógrafo de ter
cera clase D. Luis Espigado Domínguez, el cual
deberá cesar en el Instituto Hidrográfico.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Orden .11.,,Iinisterial.—Para cubrir va
cante existente en el empleo de Condestable Mayor
del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad Con
lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al primero
D. Alfonso Martínez Martínez, con antigüedad de
4 de septiembre de 1952 y efectos administrativos
a partir de la revista del mes de octubre siguiente,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Nicolás Fernández Soto.
Madrid, 17 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Agustín Miño Casal, con an
tigüedad de 24 de octubre de 1952 y efectos admi
nistrativos a partir de la, revista del mes de noviem
bre en curso, debiendo escalafonarse a continuación
del de su mismo empleo D. Alfonso Martínez Mar
tínez.
Madrid, 17 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias por enfermo.—Orden Ministerial. De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo al Contra
maestre Mayor D. Luciano Fernández Lorenzo, de
biendo ser reconocido nuevamente al finalizar esta
licencia.
Madrid, 17 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Pase a servicios de tierra. Orden Ministerial.—De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se dis
pone que el Sanitario primero D. Germán Delgado
Mesa quede únicamente para prestar servicios de
tierra, como comprendido en el artículo, 52 del vi
gente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 17 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
Licencia ilimitada. Orden Ministerial. Se con
cede licencia ilimitada para dedicarse a la pesca del
bacalao en los mares de Terranova y en buques de
la P. Y. S. B. E. al Marinero de primera Manuel
Echave Quintana, de la dotación del minador Tri
tón, en las condiciones establecidas en la Instrucción
de Organización del Estado Mayor de la Armada
número 185, de 11 de junio de 1945, y a partir de
la fecha de esta Orden.
Madrid, 17 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
EDICTOS
Don Julio Penedo Rey, Teniente de Navío, Juez
instructor de la causa número 266 de 1952,
Hago saber : que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro
zo de Estepona, folio número 21 de 1944, Juan Be
nítez Chacón, la cual fué expedida por la Ayudan
tía Militar de Marina de Estepona en 1 de mayo
de 1944, se declara nulo y sin valor alguno dicho
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documento, incurriendo en responsabilidad quien lo
nosea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Estepona a 14 de noviembre de 1952.--
El Teniente de Navío, juez instructor, Julio Pencdo.
Don Alberto 'Viñas Camps, Teniente de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida del Nombramiento de Mari
nero de Oficio (Panadero) de Faustino Sánchez
García,
Hago saber : Que acreditada en dicho expediente
la pérdida del expresado documento, se declara nulo
v sin valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, ruego a la persona que lo hallare que
deberá entregarlo en este juzgado, sito en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal, bajo responsabilidad caso
de no verificarlo.
El Ferrol del Caudillo, 11 de noviembre de 1952.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Alberto Viñas.
Don José *Antonio Vilar Giner, Alférez de Navío
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima, instruido a favor
de Francisco Tejadillo Serrano,
Hago saber : Que por -decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolo, no haga entrega del mis
mo en un plazo máximo de quince días.
Valencia, 13 de noviembre de 1952.—E1 Alférez
de Navío, juez instructor, José A. Vilar.
Don José Antonio Vilar Giner, Alférez de Navío
y juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima, instruido a favor
de Francisco Herrero Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 13 de noviembre de 1952 del excelentísimo se
ñor Almirante Capitán General del Departamentoha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, 13 de noviembre de 1952.--El Alférezde Navío, juez instructor, José A. Vilar.
Página 1,827.
Don Mateo Perdió Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida del Título de Patrón de Cabotaje a nombre
de Jaime Radó Rigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado
celentísimo señor Comandante General de
Naval de Baleares obrante en dicho expedi
sido declarado justificado el extravío de dich
bramiento ; por tanto, queda nulo y sin w
curriendo en responsabilidad la persona que
y no haga entre de él a las Autoridades de
Palma de Mallorca, 10 de noviembre de











Don Luis Vázquez López, Teniente de Navío de la
Escala Complementaria, Ayudante Militar de Ma
rina de La Línea de la Concepción v juez ins
tructor del expediente número 179 de 1952, ins
truido para acreditar la pérdida de la Libreta v
Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Algeci
ras
•
Enrique Peláez Cornejo, folio número 117
de 1938,
Hago saber : Que la Superior Autoridad jurisdic
cional de este Departamento Marítimo ha declarado
justificada la pérdida de los mencionados documen
tos, quedando, por lo tanto, sin valor, incurriendo en
responsabilidad toda persona que los posea o haga
uso de los mismos y no los entregue a las Autori
dades de Marina.
La Línea de la Concepción a 12 de noviembre
de 1952.—E1 Teniente de Navío, Juez instructor,
Luis Vázquez.
Don Mariano Díaz López, Teniente de N
Juez instructor de la Comandancia Militar (
rina de Almería y del expediente núm(
de 1952 de este Departamento Marítimo, in
por pérdida de la Libreta de Inscripción Mz
de Juan Morales Rodríguez, folio núm(








Hago saber : Que por decreto auditoriado (
celentísimo señor Capitán General de este DI
mento Marítimo ha sido declarado nulo y sir
alguno dicho documento, incurriendo en resp(lidad la persona que lo posea y no haga entre
mismo en el plazo de treinta días, a partir
publicación del presente.
Almería, 11 de noviembre de 1952.—E1 T(
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REQUISITORIAS
Antonio Cruz Chávez, hijo de José y de Carmen,
de veinte años de edad, natural de Santa Cruz de
Tenerife, soltero, inscripto de este Trozo número 89
del reemplazo de 1952, al que se le sigue expediente
judicial número 24 de 1952 de esta jurisdicción por
falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada ; comparecerá, en el plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante este Juzgado Militar de Marina, bajo aperci
bimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 d noviembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Pedro vI. Alfonso Expósito, de veinte arios de
edad, hijo de Juana, natural de La Laguna (Te
nerife), soltero, I'vlarinero, inscripto de este Trozo
número 104 de 1952, al que se le sigue expediente
judicial número 25 de 1952 de esta Jurisdicción por
falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada ; comparecerá, en el plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante este Juzgado Militar de Marina, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Joaquín Sánchez Castillo, ex Cabo primero de la
Milicia de la Reserva Naval, hijo de Joaquín y de
Dolores, natural de Alcaudete Taén), soltero, de
veinticinco años edad, Estudiante de Náutica, ins
cripto de este'' Trozo número 122
del reemplazo
de 1946, al que se le sigue expediente judicial nú
mero 27 de 1952 de esta Jurisdicción por falta de
incorporación al servicio de la Armada ; comparece
rá, en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado
Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
José Manuel Plasencia Díaz, de veinte arios de
edad, hijo de Arturo y de Margarita, natural de
Hermigua (Gomera), domiciliado en Santa Cruz de
Tenerife, soltero, Empleado, inscripto de este Trozo
número 29 del reemplazo de 1952, al que se le siglie
expediente judicial número 19 de 1952 de esta Ju
risdicción por falta de incorporación al servicio ac
tivo de la Armada ; comparecerá, en el plazo de trein
ta días, contados a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante este juzgado Militar de Marina,
baj6 apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Domingo Brito Herrera, de veinte años de edad,
hijo de Domingo v de Micaela, natural de Hermigua
(Gomera), domiciliado en Santa Cruz de Tenerife,
soltero, Estudiante, inscripto de este Trozo núme
ro 69 del reemplazo de 1952, al que se le sigue ex
pediente judicial número 22 ae 1952 de esta Juris
dicción por falta de incorporación al servicio de la
Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta dias,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
toria, ante este Juzgado Militar de Marina, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
José Cabello Amaya, de veinte arios de edad, hijo
de José y de Carmen, natural de Vallehermoso, do
miciliado en Santa Cruz de Tenerife, Mecánico, sol
tero, inscripto de este Trozo número 84 del reem
plazo de 1952, al que se le sigue expediente judicial
número 23 de 1952 de esta Jurisdicción por falta
de incorporación al servicio de la Armada ; compa
recerá, en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante este Juz
gado Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de noviembre de 1952.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
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